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I ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para julio-agosto de 2009 
 5 de julio: Rincón de Alano, Ansó. 
 4-5 de julio: Cresta de Bachimala, San Juan de Plan. 
 12 de julio: Llena del Bozo. 
 18-19 de julio: Balaitús, Sallent de Gállego. 
 19 de julio: Ibón Negro, Eriste. 
 26 de julio: Ibón de Bucuesa, Acumuer. 
 
 1-2 de agosto: Encuentro franco-español en la Gran Facha. 
 
 
1.02. Memoria de las últimas actividades 
 Una primavera con las cumbres excesivamente cargadas de nieve obligó 
a modificar la excursión prevista al ibón de Sen, por otra más factible y segura 
al de Ordiceto (2.569 m). Luis Aliaga y Carlos Hermosilla se ocuparían de guiar 
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a los 33 inscritos, que salieron en autobús de Zaragoza sobre las 06:30 h. 
Hacia las 10:00 h, emprendían la excursión siguiendo la pista de Ordiceto. A 
partir de la central eléctrica, la ruta ofrecía mucha nieve, por lo que uno de los 
monitores se quedó en dicho punto con 16 de los asistentes. El resto, pudo 
alcanzar el ibón sobre las 14:30 h. Un descenso a toda máquina situó a todos 
en la carretera de Bielsa hacia las 16:30 h. Desnivel de la marcha: 1.140 m; 
dificultad media-alta; ruta siguiendo la PR-HU-115. 
El 10 de mayo, se pudo completar la excursión Luesia-Puy Moné-Biel, 
liderada por Isabel Ezquerra y Andrés Aznar. El viaje en un autobús de 70 
plazas ocasionó algún problemilla leve al estar en obras la carretera de acceso. 
La caminata arrancaría de Luesia bajo un cielo nublado, pudiendo los andarines 
calentar las piernas por una pista suave… Sin percance alguno se alcanzó el 
Puy Moné, donde reinaba el viento. Acosados por la llovizna, fue preciso 
descender con rapidez hasta Biel, donde se llegaba a las 15:15 h. Una bella 
marcha con carácter otoñal de 500 m de desnivel, conociendo senderos PR y 
GR. 
 El 17 de mayo, fue el turno de marchar al ibón de Bucuesa (2.132 m). 
José Luis Molina y Luis Aliaga encabezaron a los 41 alistados para esta 
excursión de media montaña. Salida de Zaragoza a las 06:30 h, para arribar a 
Acumuer sobre las 09:00 h. Inicio aguas arriba del río Aurín, pateando su pista 
hasta el circo Canales, donde aparecerían las primeras nieves. Fue preciso 
subir por un corredor para luego superar un tramo rocoso que ofreció alguna 
dificultad. Así y todo, un grupo logró alcanzar el ibón bajo un cielo gris 
colmado de amenazas. Sobre las 18:00 h, todos se hallaban de retorno en 
Acumuer. Desnivel: 982 m; dificultad media-alta; 23 km de recorrido. 
 El 31 de mayo, José Luis Miguel y Vicente Polo condujeron la marcha a 
través del Sendero Ibérico Soriano/GR-86, en su etapa San Andrés de Soria-
Sotillo del Rincón. De dificultad baja, 450 m de desnivel, 17 km y de unas 5 h 
de recorrido. Esta ruta recorre el perímetro de la provincia de Soria. Después 
de esta visita a la zona conocida como El Valle, se planea proseguir con otros 
tramos… Además, tras la caminata se visitó la exposición de Las Edades del 
Hombre en la catedral soriana de San Pedro.  
 El 7 de junio, se llevó a cabo la XIV Marcha de Regularidad de Veteranos 
VI Trofeo Jerónimo Lerín. En esta ocasión, entre Uncastillo y la Ruta de las 
Fuentes. Como organizadora, la FAM, quien confió este año en el Club de 
Montaña Exea y el Club Senderista Os Andurriales. Para esta edición, como es 
evidente, tocaba trotar por la provincia de Zaragoza… Unos 25 participantes de 
nuestro Club tomaron parte en la misma, destacando entre su listado algunos 
nombres conocidos como Mariví Árbex o Joaquín Arcega…, así como Miguel 
Ángel Gil y Tomás Bienzobas. Para conocer la resolución de dicho evento, 
mejor acudir al apartado 1.06. de este mismo Boletín Digital… 
 
 
1.03. Memoria del curso de iniciación al alpinismo invernal 
Objetivos: este curso es el punto de partida para ascensiones de 
alpinismo invernal por itinerarios no complejos (hasta AD en la escala UIAA de 
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dificultad). Va dirigido a personas con experiencia en montañismo que quieran 
iniciarse en las técnicas del alpinismo invernal. 
Director: Txomin Matienzo (técnico deportivo en alta montaña, guía de 
alta montaña). Miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. 
Fechas: 27 de marzo y 3 de abril, clases teóricas; 28, 29 de marzo y 4 y 
5 de abril, clases prácticas. 
 Al final del curso se entrega a los alumnos documentación tanto en papel 
como en formato CD de todo el curso. 
 
Programa de clases teóricas. 
27 de marzo, viernes. Presentación del curso en la sede de Montañeros 
de Aragón. Presentación en DVD del temario básico de aludes realizado por el 
ANEMA de Grenoble (Francia): formación de la nieve; aspectos meteorológicos 
a tener en cuenta; formación de los diferentes tipos de aludes; métodos 
principales de búsqueda con aparatos de víctimas en avalanchas. 
3 de abril, viernes, en la sede de Montañeros de Aragón: medicina de 
montaña. Principales lesiones y forma de evitarlas en alpinismo; hipotermias y 
primeros auxilios en víctimas de avalanchas, trazados de seguridad en 
alpinismo invernal tanto en ascenso como en descenso; evaluación del riesgo 
de aludes con boletines de nivología. 
 
Programa de clases prácticas. 
28 de marzo, sábado (rocódromo de Zuera): taller de nudos; forma de 
hacer un arnés de emergencia; rápel con autoseguro; material específico para 
alpinismo invernal y su mantenimiento. 
29 de marzo, domingo (Estación de Formigal); alojamiento en refugio de 
Casa de Piedra en el Balneario de Panticosa: autodetenciones con y sin piolet 
de todas las formas posibles; repaso nudos y anclajes en nieve; técnica y 
protocolo de rápel autosegurado; rápel de seta de nieve y con bolsa de 
crampones enterrada; rápel con medios de fortuna. 
4 de abril, sábado, Portalet (Pirineo francés): prácticas de alpinismo (uso 
de piolet y crampones); piolet apoyo, barandilla, escoba, autoseguros, etc.; 
técnica francesa de cramponaje, tercer pie, postura de pato, fuertes 
pendientes, etc.; repaso nudos y anclajes en nieve; reuniones y anclajes en 
nieve; encordamiento básico; prácticas con ARVA, sonda y pala; forma de 
actuar en caso de avalancha; protocolos en caso de búsqueda de accidentados 
en avalanchas; primeros auxilios a accidentados en avalanchas. 
5 de abril, domingo, Pirineo francés (ascensión del Peireguet desde el 
aparcamiento de Pombie). Ascensión y práctica de todo lo aprendido en el 
curso además de: logística y preparación de una salida; técnica de progresión 
en ensamble corto y ensamble largo con seguros intermedios; encordamiento 
para transitar por un glaciar; refugios y vivacs de emergencia en terreno 
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1.04. Memoria del Curso de progresión y seguridad en ferratas 
 El curso está dirigido a aquellas personas que deseen iniciarse en las 
técnicas de progresión y seguridad en vías ferratas, sin experiencia o con 
pocos conocimientos previos del tema. 
 Director: Txomin Matienzo (técnico deportivo en alta montaña; miembro 
de la Asociación española de Guías de Montaña). 
Fechas: 8, 9 y 10 de mayo de 2009. 
 
Desarrollo del curso. 
8 de mayo: presentación a las 19:30 h en la sede del Club, y clase 
teórica sobre material específico para realizar vías ferratas, así como 
progresión con seguridad y riesgos en vías ferratas. 
9 de mayo: prácticas de progresión en vías ferratas con cuerda y sin 
cuerda; técnicas de autorrescate; pautas de seguridad; ascensión de dos vías 
ferratas en Huesa del Común (Teruel). 
 10 de mayo: prácticas y ascensión de vía ferrata en Riglos. 
 
Contenidos del curso. 
 Conocimiento y uso del material específico para vías ferratas; física y 
riesgos a evitar en la progresión por vías ferratas; nudos básicos; pautas de 
seguridad en la progresión por vías ferratas; autorrescate en vías ferratas; 





1.05. Actividades en Alpes y Nueva Zelanda 
Este invierno-primavera de 2009, destacan sobremanera los 
movimientos de nuestro consocio Txomin Matienzo, tanto en los Alpes 
franceses como en Nueva Zelanda. Tras algo de insistencia, ha tenido la 
amabilidad de prepararnos un resumen de sus peripecias: 
 
 Alpes franceses: febrero de 2009. 
Durante la segunda semana de febrero estuve esquiando y escalando por 
los Alpes franceses: 
En Les Orres  y La Grave escalamos varias cascadas de hielo destacando 
Dancing Fall, 100 metros y dificultad II 5+, y La Croupe de la Poufiasse, 220 
metros y dificultad II 4+. 
Con esquís de travesía, hicimos la ascensión de las crestas de Crevoux, 
con unos 1.000 metros de desnivel y una nieve fabulosa a pesar de las 
condiciones de frío (-10º C) y vientos muy fuertes. 
Para terminar la semana, nos desplazamos a La Grave, meca del 
freeride, donde gracias al teleférico hicimos hasta 6.000 metros de descenso 
fuera pista. Hay que aclarar que a pesar de contar con un teleférico, esquiar en 
La Grave tiene la particularidad de que no hay pistas balizadas siendo 
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obligatorio llevar consigo el ARVA, pala y la sonda y si no se tiene experiencia, 
contar con los servicios de un guía. 
 
Nueva Zelanda: marzo de 2009.  
Como preparación para el grupo que llevaré en noviembre próximo a 
Nueva Zelanda con la agencia de trekking Banoa, acompañé al grupo de marzo 
con su respectivo guía. 
Entre muchas de las excursiones que hicimos durante los veinticinco días 
que duró el viaje destacaría la zona de volcanes de Tongariro, el glaciar de 
Fran Joseph (similar a la Mer de Glace en Chamonix), el coast track en el PN, 





1.06. Éxitos en competiciones 
Recientemente, nuestros consocios Manu Córdova y Dani Fuertes han 
resultado ganadores del Rally de Escalada en Riglos, celebrado el 6 de junio de 
2009 y organizado por club Peña Guara de Huesca. La noticia de esta 
novedosa competición podía leerse en el Heraldo de Aragón de la misma 
jornada, de título “Los Mallos de Riglos miden a 50 escaladores” y firmada por 
Ignacio Viscosillas. Sin embargo, nosotros preferimos reproducir la nota 
anónima que se publicó desde el mismo diario, el 7 de junio de 2009: 
“Dos zaragozanos ganan en Riglos. La patrulla zaragozana formada por 
Daniel Fuertes y Manuel Córdova venció ayer en la primera edición del Rally 12 
Horas de Escalada en Riglos. Los aragoneses encadenaron cinco vías, 
totalizando más de 1.300 m en vertical. Finalmente, fueron 27 patrullas las 
que tomaron parte en esta prueba en la que se dieron cita los escaladores 
nacionales más fuertes. El club Peña Guara fue quien organizó esta 
competición por encargo de la Federación Española de Montaña. El objetivo es 
crear un Tour de escalada por todas las comunidades autónomas. El director 
técnico de la prueba, Lorenzo Ortas, subrayó “el impresionante nivel” ofrecido 
por los participantes. El segundo lugar fue para los vasco-navarros Santiago 
Susperregui y Mikel Zahoria, y la tercera plaza para la patrulla madrileña 
compuesta por Jorge Cruzeiro e Hipólito Olivares”. 
No han sido los únicos en llevarse el gato al agua en alguna prueba: 
Miguel Ángel Gil Lallana y Tomás Bienzobas se adjudicaron justamente el 
triunfo en la Marcha Regional de Veteranos FAM–Trofeo Jerónimo Lerín, 
celebrada asimismo el día 7 de junio de 2009. Para conocer más del asunto, 
nuestra recomendación de acudir al largo artículo firmado por el Comité de 
Veteranos de la FAM que, con el título de “XIV Marcha Regional de Veteranos y 
VI Memorial Jerónimo Lerín”, apareciera en el Heraldo de Aragón del 28 de 
mayo. 
¡Enhorabuena a los cuatro! 
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1.07. La Vía Mireya 
 Nuestro activo consocio Jesús Vallés nos ha enviado una nota que 
ciertamente agradecemos. Sin embargo, antes de cederle la pluma, no 
podemos evitar el referirnos a cierta guía que cubre el sector al que nos vamos 
a referir, escrita por el autor de esta reseña: Aurín-Partacua. Espacio de 
pirineísmo. 115 itinerarios de senderismo, escalada y alpinismo en los macizos 
de Anayet, Collarada y peña Telera (Mandala Ediciones, 2003). Si podéis, 
incorporadla a vuestra biblioteca… 
 
 Peña Retona (2.775 m), cara Oeste, vía Mireya: 5 de mayo de 2009. Dos 
escaladores de Sabiñánigo, Manuel Aragón y Jesús Vallés, han trazado un 
nuevo itinerario en la cara Oeste de la Peña Retona, una vertiente profunda y 
escarpada con un desnivel de 1.000 m sobre el Circo de Canals (valle del 
Aurín). 
 La ruta discurre por un corredor encajonado y evidente, de 45º de 
inclinación y una altura de 600 m, muy expuesto a las avalanchas de nieve y 
rocas. El corredor da acceso a la cima sur, de 2.722 m donde se junta con las 
rutas Directa Sur y Espinazo del Diablo. 
 La cumbre, al norte, está definida por una arista vertiginosa (II/IIIº), o si 
se prefiere, por una banda nevada, de 45º de inclinación sobre una línea de 
cortados. Ambas opciones tienen sus riesgos. 
 El desnivel total, desde Acumuer, es de 1.700 m. 
 El tiempo invertido entre subir y bajar ha sido de trece horas. 
 Es una ruta de dificultad media aunque exigente en desnivel y longitud, 
solo para montañeros en buena forma y que tengan un conocimiento previo de 
la Peña Retona, la cumbre más elevada de la sierra Partacua (Peña Telera). 
 Dedicamos nuestra vía a Mireya, la muchachita de Sabiñánigo 
recientemente fallecida en Almería al ser atropellada por una moto cuando 
presenciaba una carrera ciclista en la que participaba su novio. Mireya, con 
veinte años era una estupenda deportista y ya había realizado la marcha 
cicloturista Quebrantahuesos. 
 Ahora, esos abismos sombríos, de roca y de hielos, llevan tu nombre, 
Mireya, y los perfiles severos de la Peña Retona se dulcifican con el recuerdo 





1.08. El Anexo del Manaslu 
 Como bien es sabido, ya tenemos entre nosotros a Carlos Pauner y Javier 
Pérez; este último, con algún problemilla de congelaciones en los pies del que 
le deseamos se reponga pronto. El seguimiento en los medios de comunicación 
de su aventura en el Manaslu ha sido bastante completo; sobre todo, desde 
Heraldo de Aragón y el Ente Autónomo de Radio y Televisión. Nosotros no 
queremos quedar fuera, por lo que hemos agrupado en un Anexo los 
comunicados que nuestro Club recibía de Carlos, Javier y Carolina. En gran 
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medida, coinciden con buena parte de las crónicas aparecidas en la prensa 
escrita; unos trabajos que deberían complementarse con, al menos, estos 
otros:  
 PÉREZ, Javier, “Las últimas botas de un amigo”, en: Heraldo de Aragón, 
5 de mayo de 2009. 
 PAÑO, C., “Pauner vuelve a casa”, en: Heraldo de Aragón, 5 de mayo de 
2009. 
 ARPA, A., “Regreso doloroso”, en: Heraldo de Aragón, 16 de mayo de 
2009. 
 A. C. G., “Restañar las heridas”, en: Heraldo de Aragón, 19 de mayo de 
2009. 
 GAY, M., “La princesa y el mendigo”, en: Heraldo de Aragón, 22 de mayo 
de 2009. 
 Este otoño, ya se sabe: habrá nuevas peripecias de Carlos Pauner y 
Javier Pérez en el Shisha Pangma… 
 
 
II NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Desde la Secretaría 
 En los próximos días, se va a producir un pequeño cambio en nuestra 
Secretaría: para que Nieves pueda tomarse unos días de vacaciones, la 
sustituirá en sus cometidos Margarita Balsa, a quien buena parte de los socios 
bien conoce de verla por la Sede acompañando a algún miembro de la familia 
Gracia. Marga nos atenderá desde la ventanilla del 22 de junio al 15 de julio, 
así como durante la primera semana de septiembre. 
 Recordamos a todos que nuestro Club cierra durante el mes de agosto, 
como todos los veranos. ¡No dejéis vuestras gestiones para los tres últimos 
días de julio! 
 
 
2.02. Notas sociales y culturales 
Tal y como se anunciaba en el DB08, el pasado 26 de mayo Jesús Yarza 
proyectó en nuestra Sede su audiovisual sobre la reciente “Expedición de 
Veteranos a la Cordillera Real de Bolivia”. Realizó la presentación del mismo 
nuestro Presidente, Ramón Tejedor. 
Además, el 9 de junio tuvo lugar otra interesante proyección en nuestra 
Casa: “Marcha nórdica”, de Pedro Pallás. En esta ocasión, sería Isabel Ezquerra 
quien se ocupara de presentarlo a quienes acudieron a nuestro Salón Social. 
Por motivos de calendario de edición, apenas vamos a poder sino 
anunciar las siguientes conferencias consecutivas, de nuevo en nuestra Sede 
de Gran Vía 11 bajos: “Ascensión al Teide; Techo de España y tercer volcán de 
la Tierra” y “Barranco de Marca; el descenso de un laberinto de roca”. A cargo 
de Isabel Ezquerra y Toni Manogué, tendrán lugar el 30 de junio, a las 20:00 
h. Aprovecharemos para insistir en que la asistencia a nuestras proyecciones 
es libre y gratuita… 
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En este punto, engarzaremos con la participación de Isabel Ezquerra, 
representando a Montañeros de Aragón en la Asamblea General de la 
Federación Aragonesa de Montañismo… Este año, dicha reunión tendría lugar 
en Tarazona, el 30 del mes de mayo pasado. En el curso de la misma, hubo 
una visita guiada por la villa, amén de la inauguración de una exposición 
fotográfica que celebra los XXXV años del Club de Montaña Tarazona. Nuestra 
enhorabuena por vuestra onomástica, amigos… 
Adjuntamos además un comunicado desde la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Zaragoza y Aragón Radio, refiriéndose a un interesante acto que 
tuvo lugar el día 1 de junio: “Organizado por la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Zaragoza y Aragón Radio, el próximo miércoles tendrá lugar el 
segundo Encuentro de Deportistas Históricos de Aragón. En esta oportunidad, 
el invitado será Carlos Pauner, recientemente llegado de su última expedición, 
que nos hablará de su trayectoria a lo largo de los últimos años y de sus 
proyectos. Está previsto que intervengan Ramón Tejedor, Javier Pérez y 
Francisco Lorente, además de diferentes amigos y compañeros de Carlos que 
deseen aportar en el debate posterior sus impresiones. El acto será transmitido 
en directo por aragonradio2.com a través de Internet y posteriormente subido 
al podcast del segundo canal de Aragón Radio donde se creará el Museo Virtual 
de Deporte Aragonés”. 
Otro toque cultural: con motivo del XC Aniversario de la creación del 
Parque Nacional de Ordesa, dos de nuestros consocios han sido invitados a 
aportar material para la exposición que se va a organizar durante el mes de 
julio en Torla, en el Salón Marboré. Por un lado, Ricardo Arantegui ha cedido 
algunas de sus más bellas imágenes de Ordesa entre los años cuarenta y 
sesenta; por otro, Alberto Martínez Embid ha prestado algunos de sus libros 
más añejos. Dicha exposición, auspiciada desde la Filmoteca de Huesca por 
Esteban Anía, pronto se verá reflejada en un libro de la editorial Prames… 
Es preciso felicitar a cierto consocio que, últimamente, anda un tanto 
alejado de sus montañas de Torla: Carlos Mur de Víu. Pero mejor reproducir el 
extracto de un correo electrónico suyo donde explicaba el poco tiempo libre del 
que ahora dispone este médico siquiatra: “[…] Aunque ya he terminado la peor 
semana que tenía este mes de junio: el jueves estuve de ponente en un 
congreso en Barcelona, el viernes en otro en Berlín y ayer lunes leí (¡por fin!) 
mi tesis doctoral en la Universidad Complutense. Ha sido más largo que un 
parto, pero al final he obtenido sobresaliente cum laude y la habilitación 
definitiva como profesor universitario […]”. Pues lo dicho: nuestra 
enhorabuena, Torlo. 
Y nuevo chapeau para otro amigo de esta Casa: José Ángel Sánchez, 
guarda del refugio de La Casa de Piedra. En este caso, debido a que acaba de 
ser padre literario… Junto con otros colaboradores de lujo como Julio Benedé, 
Segismundo Martínez, Luis Royo o Quique Villasur, ha editado con Prames una 
guía sobre Casa de Piedra, recorridos para todos los niveles, durante todo el 
año (2009). Se trata de la continuación, con una puesta al día total, de esa 
colección “de los refugios FAM” que se iniciara con las guías de Respomuso y 
del valle de Estós. Merece la pena hacerse con esta nueva entrega. 
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Ya en la sección artística, decir que nuestro estimado Domingo Sanz 
Azcona está de moda… Por un lado, el 6 de mayo se anunciaba la exposición 
retrospectiva de este socio pintor, tanto en el Museo como en la Torre Blanca 
de Albarracín. No resistimos la tentación de transcribir la nota de Heraldo de 
Aragón que acompañaba a la convocatoria: “[…] Nacido en Tudela; a los cinco 
años, su familia se traslada a Zaragoza. Allí estudió en la Escuela de Artes, 
después fue copista en el Museo y miembro del Estudio Goya. Domingo Sanz 
Azcona es un ejemplo de cómo forjar una trayectoria artística en silencio, 
cómo ser pintor y no morir en el intento. Su pintura ha descrito una evolución 
constante y única. Desde la figuración y con el aval de un impecable dibujo ha 
llegado a tratamientos casi minimalistas y a un nuevo concepto del 
constructivismo que sorprende y emociona”. 
Pero Sanz Azcona nos guardaba una segunda sorpresa este mismo mes 
de mayo: quienes no pudieron trasladarse hasta Albarracín, tendrían la ocasión 
de admirar otra muestra hasta final de mes…  Se trataba de su exposición en 
El Rincón del Café/Café Nerea, del paseo de Cuellar. ¡Enhorabuena doble, 
Domingo! 
Seguiremos un poco más con esto de los parabienes floridos… A finales 
de abril, Alberto Martínez Embid recibió la notificación del Premio Villa de 
Benasque de Registros Periodísticos 2009 por un trabajo para la revista 
Guayente que portaba el título de: “El primer Almogábar: un cuento triste al 
pie de los Montes Malditos”. Si las cuentas no nos fallan, es la cuarta vez en 
que obtiene dicho galardón, que no puede ser consecutivo, después de los de 
2001, 2003 y 2005. Como le dijo Chusé Aragüés, editor de Prames, en su 
amable felicitación: “Pronto ya no te cabrán en la pared los diplomas”. En fin: 
pues a ver si se paga unas cañitas… 
 Siguiendo con el mismo personaje, siempre tan prolífico… Estas 
navidades pasadas, Martínez Embid sacó a la calle su última novela: En tierra 
de lobos (Desnivel, 2008)… Por este motivo, Alejandro Silva le entrevistó para 
el programa de radio Tierra de Aventuras el pasado 6 de junio. Quienes deseen 
escuchar sus batallitas de ciencia ficción en la Jaca de 2026, sólo tienen que 
descolgárselo de Aragón Radio: http://www.megaupload.com/?d=HBFAC9DF. 
Los meses pasados han resultado igualmente fructíferos para dos 
consocias nuestras. Por un lado, a mediados de mayo, Blanca Latorre recibía el 
Segundo Premio del Santiago Sagaste Ayesa de Periodismo en su segunda 
edición por su trabajo “Vías ferratas” (Anuario de Montañeros de Aragón 2007-
2008). Ésta es no es la única vez que un artículo de nuestro Anuario recibe un 
galardón: recuérdese el Premio Villa de Benasque de Registros Periodísticos de 
2002 otorgado a Marta Iturralde por su “Ayer y hoy de la Normal al Midi 
d’Ossau” (Anuario de Montañeros de Aragón 2000-2001).  
Y hablando de nuestra Iturraldona: a primeros de junio recibió la noticia 
de que un relato suyo había quedado finalista en el II Certamen de Cuentos y 
Relatos Breves de Aínsa-Sobrarbe (2009). Para quienes no estén al tanto, decir 
que la densidad y calidad de trabajos en este tipo de concursos es muy 
elevada: fueron más de 200 los textos que se presentaron. En el jurado de 
este año, destacaban figuras como José Antonio Labordeta o Gonzalo Borrás. 
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El relato de nuestra colega, titulado “Cien-Oraches”, desarrollaba la parte 
principal de su trama en la Brecha de Rolando… ¡Tendremos que esperar algún 
tiempo para poder leerlo cuando se edite, junto con los premiados y finalistas, 
el correspondiente libro de relatos! Como dice la canción de Coz: las chicas son 
guerreras… Al menos, las nuestras. 
 
 
2.03. Sobre la pasada Semana de la Montaña 
 Este año, como excepción de una regla hasta ahora inmutable, se 
produjeron ciertos cambios en el programa inicial de nuestra Semana de 
audiovisuales en el Palacio de Congresos de Ibercaja. Por un lado, la 
conferencia comprometida de Simón Elías tuvo que salirse del cartel debido a 
que los anfitriones de Obra Social y Cultural de Ibercaja necesitaron de la sala 
de forma repentina, ese mismo lunes… 
 Además, el jueves 5 de mayo no fue posible la asistencia de Chus Lago 
para su conferencia…, debido a que unos días antes sufrió un accidente de 
escalada. La sustituyó Javier del Valle, con un audiovisual sobre la isla de 
Kamchatka. 
 De cualquier forma, para quienes deseen seguir la trayectoria de algunos 
de los invitados a nuestra Semana de la Montaña, he aquí los enlaces a sus 
páginas web: 
 Leo Houlding: http://www.berghaus.com/ 
 Chus Lago: http://www.chuslago.com/ 
 Adolfo Madinabeitia: http://www.hormaclimb.com/adolfo.php/ 
 Un comentario más: tras la presentación de las jornadas por parte de 
nuestro Presidente, Ramón Tejedor, se ocupó de dar paso a los 
conferenciantes nuestro amigo de Aragón Radio, Alejandro Silva. 
Estupendamente bien, por el decir de los asistentes… Al menos, los tres 
primeros días; de la jornada de cierre se ocupó, como miembro de nuestra 
Junta Directiva, Isabel Ezquerra. ¿Ha nacido una estrella…? 
 
 
2.04. Más blogs de Montañeros 
 Aprovechamos para hilvanar tema con el apartado anterior y así 
completar el texto sobre los webblogs del gremio que circulan por el 
ciberespacio en nuestro entorno más próximo. Ni que decir tiene, se trataba de 
un trabajo que no pretendía ser exhaustivo, sino una aproximación a 
completar en futuras entregas…, un poco con la ayuda de todos. A modo de 
adelanto, he aquí los enlaces de algunas de las páginas en las que intervienen 
afines a esta Casa, que no deberíais olvidaros de visitar: 
 Carlos Pauner: http://www.carlospauner.com/ 
Ignacio Ferrando: http://www.abaco-digital.es/ignacio/ 
 Chema Agustín: http://chemaagustin.com/ 
Pedro Salaverría: http://www.pedrosalaverria.com/ 
El Comando Croqueta: http://komandokroketa.org/ 
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En próximas entregas, ¡seguro que la lista aumenta! Esperamos vuestros 
links, amigos… Entre tanto, un cyber-consejo final: durante los últimos meses, 
han sido muy comentadas las nuevas entradas del blog de nuestro consocio 
Gregorio Villarig. Mejor que aclarar los motivos, os remitimos a su más que 




2.05. Carta de los Amigos de la Facha 
 Pedro Estaún, además de sacerdote en la parroquia de San José de 
Barbastro, es el Presidente Español de la Asociación de Amigos de la Facha. Y 
tampoco podemos olvidar que pertenece a nuestra entidad hija, Montañeros de 
Aragón de Barbastro. Coincidiendo con la víspera de la peregrinación que se 
celebrará a comienzos de agosto por encima de la línea de los 3.000 metros de 
la Gran Facha, nos ha remitido dos documentos que pueden ser interesantes 
para nuestros asociados. Para mayor información del evento: 
www.lagrandefache.com. 
 
Estimados amigos:  
 Estamos ya en verano y se aproxima la fecha de nuestra peregrinación 
anual. Una vez más, aprovecho para mantener contacto contigo y animarte a 
que volvamos a reunirnos en Wallon o en el collado y en la cima de la Gran 
Facha los días 4 y 5 de agosto.  
Este año, será ya la 68 reunión de montañeros en ese tresmil tras el 
accidente de Maite Chevalier, aunque los primeros españoles no se 
incorporaron hasta 1947. Desde entonces, todos los veranos nos hemos 
reunido montañeros de ambos lados de la frontera para rememorar aquel 
acontecimiento, recordar a los caídos en montaña y reafirmar la amistad entre 
montañeros franceses y españoles. Los que iniciaron esta costumbre ya han 
desaparecido, pero el espíritu que nos dejaron continúa vivo y nuestro deseo 
es mantenerlo. 
 El año pasado fuimos bastantes los españoles que participamos. La Santa 
Misa, que la tuvimos en el collado, concelebramos nueve sacerdotes, además 
de Mons. Jesús Sanz, obispo de Huesca y Jaca. Nunca habíamos estado tantos 
y, además, uno sólo, el veterano abbé Merillon, era francés. Pero casi todos 
habíais llegado al collado por la vertiente española, durmiendo en el refugio de 
Respomuso. Sólo D. Jesús y yo habíamos optado por Wallon. Os 
recomendamos este año que subáis todos por la vertiente francesa. Se vive la 
peregrinación de una manera más completa con la velada que se tiene el día 4 
por la noche. Este año, hemos renovado además el repertorio de canciones 
españolas con las que tenemos que sorprender a nuestros colegas franceses. 
Algunos ya habéis comunicado que iréis por allí. Ojalá seamos muchos. No 
obstante, los que no podáis ir por Francia subid como el pasado año. Lo 
importante es participar en los actos del día 5.   
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Este verano, presidirá la ceremonia religiosa, una vez más, Mons. Jesús 
Sanz y será ya la quinta vez consecutiva que lo haga. Aprovecho ahora para 
agradecérselo en nombre de todos.  





2.06. Peregrinación a la Facha 2008 
Una vez más, Mons. Sanz Montes, Obispo de Huesca y Jaca, presidió la 
peregrinación franco-española a la Gran Facha. Con éste han sido cuatro los 
años que ha asistido a esta cita anual. 
El grupo español que llegó a Wallon fue este año más reducido. Tan sólo 
éramos cinco personas: el Sr. Obispo, los dos hermanos Sicard, Carlos 
Barroso, seminarista de Barcelona, y quien escribe estas letras. En la subida, 
adelantamos a l’abbé Amauld Houévoyeha, sacerdote de color  de la diócesis 
de Parakoo, de Bening, que estudia Derecho Canónico en Toulouse que 
también se uniría a los actos. En el refugio, encontramos a los amigos de otros 
años: Jean Marc, Marie-Bernardette, l’abbé Merillon y muchos otros. Es muy 
grato volver a encontrarnos después de un año los que ya somos buenos 
amigos. 
La Santa Misa tuvo lugar a las 6:00 h de la tarde en la capilla que se 
encontraba llena. Concelebramos con el Sr. Obispo tres sacerdotes. La 
ceremonia fue en francés y predicó l’abbé Merillon. Durante la cena en el 
refugio firmamos en las postales que Choucas –que este año no pudo asistir- 
había preparado para los antiguos miembros de la Asociación que no estarían 
presentes. La velada posterior fue en el exterior del refugio. La noche era 
formidable. Dirigidos por Jean Marc, cantamos las tradicionales canciones 
francesas y españolas. Constatamos que el nivel musical había disminuido 
respecto a tiempos pasados y recordamos a Vincent Petty que tantos años 
había dirigido esta comparsa La jornada finalizó con una oración en la capilla a 
la que asistieron prácticamente todos.  
El día 5 nos levantamos temprano para poder llegar al collado a la hora 
prevista. Caminando al principio con cierta pereza y siempre con un paso no 
muy rápido, comenzamos la subida por la senda bien marcada. Éramos 
bastantes los que marchábamos. En la ascensión tuvimos que cruzar varios 
neveros, uno de ellos de gran longitud. Los más resueltos subieron en dos 
horas; otros precisaron algo más de tiempo, pero a las 9:15 h todos 
estábamos en el collado. Casi al mismo tiempo llegaban por la vertiente 
aragonesa un buen grupo de españoles. Habían pernoctado en el refugio 
Respomuso, a 2.200 metros de altitud. Entre ellos había varios sacerdotes. 
También con ellos tuvimos un afectuoso encuentro y saludo. El día era soleado 
y corría un viento que no llegaba a ser frío. Decidimos entonces tener toda la 
ceremonia en el collado y muchos lo agradecieron. Rápidamente preparamos 
un altar en la vertiente francesa y nos dispusimos a celebrar la Eucaristía. 
Éramos nueve sacerdotes, además del obispo. Uno sólo era francés: l’abbé 
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Merillon; el sacerdote de color que nos acompañó el día anterior se había 
quedado en Wallon. Nunca habíamos sido tantos los concelebrantes en esta 
peregrinación.  
En la homilía, el D. Jesús sacó a colación su condición de franciscano y 
recordó cómo en la subida la contemplación de las flores, las plantas y la bella 
naturaleza, le había llevado a alabar al Creador. Se detuvo después en hacer 
una alabanza a Nuestra Señora de las Nieves cuya fiesta celebrábamos. A 
continuación, tuvimos la bendición del material de montaña y finalizados los 
actos religiosos Jean Marc, como presidente francés de la Asociación, dirigió la 
celebración civil, e hizo un recuerdo especial a los fallecidos en la montaña de 
los que citó nominalmente algunos nombres. El acto finalizó con un minuto de 
silencio.  
Muchos iniciamos después el ascenso a la cumbre. Era alrededor de las 
11:00 h y nuestro deseo era reunirnos en la cima al mediodía, y así ocurrió. La 
ascensión la realizamos con la precaución que esta montaña requiere. Cuando 
coronamos, comprobamos que la imagen de la Virgen ha sido respetada y 
todos quisimos fotografiarnos delante de ella. El viento que habíamos tenido en 
el collado no se sentía ahora y la visibilidad era perfecta. Pudimos contemplar 
un año más el soberbio espectáculo de ibones, valles y cumbres que nos 
rodeaban. Como siempre nos sentíamos casi embelesados ante tan 
extraordinario panorama. Tras rezar una oración a la Virgen iniciamos el 
descenso también con precaución. Pedimos cautela en la bajada y advertimos 
que uno de los momentos de mayor peligro es cuando ya se está cerca del 
collado; los montañeros entonces descuidan la atención y es cuando se 
producen los accidentes. Desgraciadamente así ha ocurrido en tres de las 
últimas peregrinaciones. Por suerte, todos bajamos sin ningún problema.  
Una vez en el collado, repusimos fuerzas comiendo con apetito y, tras un 
breve descanso, reiniciamos la marcha; unos por la vertiente española y otros 
por la francesa. En la despedida, hubo quien manifestó su intención de 
regresar el año próximo en compañía de su familia y otros amigos. En Wallon 
nos volvimos a reunir algunos de los que por allí habíamos descendido. Fue el 
momento de hacer un balance de la peregrinación en el que acordamos que 
había sido exitosa. Nos despedimos hasta el 2009. La bajada por el sendero 
del Parque Nacional de los Pirineos hasta Pont d’Espagne fue un complemento 
lleno también de encanto de dos días de marcha de los que regresábamos 
llenos de satisfacción,  agradecimiento y con la intención de regresar el 





III SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. El Año de Russell se asoma al verano 
 Hubiera constituido uno de los descubrimientos russellianos de 2009: ¡un 
misterioso monumento a Henry Russell en mitad de los Picos de Europa! Al 
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menos, es lo que podía deducirse de una imagen de Morcín (Asturias), 
proporcionada por nuestro consocio y russelliano de pro, Carlos Mur de Víu: 
una especie de silueta del Señor del Vignemale junto con una inscripción que 
proclamaba que “sueño con las montañas inaccesibles, los mares lejanos, 
donde el sol se duerme. Henri Russell (1834-1909)”. Falsa alarma… Nuestro 
amigo Sergio González de Gijón, ha realizado una pequeña investigación para 
esclarecer este enigma tan original, dado que se creía que Henry Russell nunca 
se desplazó (por falta de tiempo, que no de ganas) hasta lo que él denominara 
Pirineos Cantábricos… Así, esta obra de Antonio Diego tiene otro significado, 
como nuestro piquista refiere: “Me temo que lo del Russell Astur no va a ser. 
Como te decía, la idea del monumento fue de el hoy presidente de la 
Federación y por aquel entonces alcalde de Morcín, pero es a la memoria de los 
pastores del lugar y aprovecha unas líneas de Henry para la placa. Pero me 
asegura que nada tiene que ver con el pirineísta. Es una lastima, aunque te 
tengo que reconocer que me resultaba raro el no saber de él…”. 
 Pasamos al terreno más práctico. En plena euforia russelliana, 
Montañeros de Aragón ha programado una excursión-homenaje a una de esas 
montañas que Henry Russell hollara por vez primera: el pico de Astazu 
Oriental. Y la fecha para esta convocatoria: el primer domingo de octubre, día 
4. Se tiene previsto realizar una lectura colectiva de alguno de sus textos más 
característicos en lo alto de este tresmil, ante sus panoramas oníricos del circo 
de Gavarnie y de la cara Norte del grupo del Monte Perdido-Cilindro. Para más 
información, acudid a Secretaría…  
Además, por parte de esta Casa, hay preparado algún Anexo para el 
próximo Boletín Digital con el que planeamos cerrar de un modo vistoso el Año 
de Russell. Atentos al 1 de septiembre… 
 Nuestros queridos amigos gabachos (dicho sea en términos cariñosos) 
nos envían noticias de lo que acontece en su vertiente septentrional… Así, 
Gérard Raynaud anuncia una exposición que se ha expuesto en Arreau hasta el 
28 de febrero con el título de "Henry Russell, recuerdos de un pirineísta 
excepcional". Además, los Amis du Livre Pyrénéen han publicado la traducción 
al francés de dos guías en ingles de Russell, cuyo enlace facilitamos 
(http://www.amis-du-livre-pyreneen.fr/index.php/content/view/79/103/). Y 
quienes deseen saber más sobre el libro, ya reseñado, de la sobrina-nieta del 
gran pirineísta, Monique Dollin du Fresnel, pueden informarse en esta 
dirección: http://www.revue-pyrenees.com/spip.php?rubrique172. Respecto a 
la editorial Monhelios, se sabe que planean publicar una nueva edición de los 
Souvenirs d’un montagnard… A estos temas editoriales, es preciso añadir la 
película sobre el Señor del Vignemale de René Dreuil: hubo una primera 
proyección privada en principios de febrero, y su salida oficial a la calle durante 
la primavera… 
 Justamente, el martes 7 de abril de 2009, tuvo lugar en Agen una 
presentación doble… Por un lado, la de la mencionada película sobre Henry 
Russell de René Dreuil, de la que ya hemos hecho referencia en anteriores 
Boletines. Lo mismo que sobre el otro evento: la presentación del libro de 
Monique Dollin du Fresnel titulado Henry Russell (1834-1909): une vie pour les 
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Pyrénées (Sud-Ouest, 2009). Un acto muy simpático, por lo que ha podido 
contar nuestro amigo Silvio Trévisan, presente en el mismo… 
A propósito de estas iniciativas, decir que el 27 de junio y en Gavarnie, 
está prevista otra gran fiesta russelliana. Puesto que la fecha nos coge en 
plena fase de composición de este Boletín Digital, tendremos que 
conformarnos con la mera reproducción de su programa: 
 “14-17 h, alcaldía de Gavarnie: presentación de la película de René 
Dreuil (profesor), del libro de Monique Dollin du Fresnel (sobrina nieta del 
conde Russell) y del libro de Marcel Peres (antiguo director del ENSA y ex 
prefecto de Haute-Savoie). 
 ”17 h, Cementerio Pirineísta: bendición y evocación de los pirineístas que 
se destacaron en Gavarnie. 
 ”17:45 h, espectáculo evocador de la época de Russell, creado y llevado 
a la escena por B. Spiesser. Se depositarán unas flores ante la estatua del 
conde Russell. 
 ”19 h, aperitivo en la terraza de la alcaldía, seguido de una comida en la 
Sala de Festejos al son de las voces montañesas. Durante la jornada, será 
posible realizar una ascensión al Vignemale guiados por los Guías de Gavarnie-
Gèdre”. 
 Para más datos: Oficina de Turismo de Gavarnie (0033 562 924 247; 
info@gavarnie.com). 
 Y aprovecharemos esta coyuntura para facilitar un pequeño censo, desde 
luego no exhaustivo, con los nuevos trabajos publicados recientemente sobre 
el Año de Russell en nuestra vertiente hispana: 
 VIÑUALES, Eduardo, “Un conde enamorado del Pirineo”, en: Heraldo de 
Aragón, 6 de abril de 2009. 
AREITIO, Argiñe, “Año de Henry Russell”, en: El mundo de los Pirineos, 
69, mayo-junio de 2009.  
ITURRALDE, Marta, “Henry Russell y Montañeros de Aragón”, en: Anuario 
de Montañeros de Aragón 2008-2009, mayo de 2009. 
 Un listado a completar desde, al menos, tres trabajos más, a punto de 
ser editados, firmados por socios de esta Casa, desde: Pyrénées, Grandes 
Espacios y Aragón turístico y monumental. 
 Para finalizar, un comentario dotado de su (pequeño) aguijón: llama la 
atención esa insistencia de algunos medios que festejan el Centenario del 
Señor del Vignemale, en escribir su apellido con una sola ele. Esta incorrección 
ortográfica, como bien sabe el grueso de los russellianos, era una de las pocas 
cosas que molestaban al aludido. De hecho, cuando tal error sucedía, Russell 
respondía con un juego de palabras: “Quitarme una ele es como cortarme un 
ala”…, aprovechando que las palabras en cursiva suenan igual en francés. 
 
 
3.02. Nuestros autores y sus libros: Aneto, guía montañera 
Alberto Hernández Gómez y otros autores, Desnivel Ediciones, Madrid, 
2007. 320 páginas. Formato 140 x 210 mm. 22’5 euros 
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 Hace ya algunos números, presentábamos la reseña de esa Guía 
montañera que Desnivel Ediciones editara a la salud de Ordesa y Monte 
Perdido, en la que algunos de nuestros socios más destacados habían tenido 
arte y parte. Pues bien, dicho trabajo constituía en realidad la segunda entrega 
de una interesante colección, por lo que ahora vamos a dar cuenta de su obra 
inaugural. 
 De nuevo, nuestro Alberto Hernández y demás colegas, se han esmerado 
a base de bien para servir un libro que luce el título sugerente de: Aneto. Guía 
montañera. Ascensiones, travesías y escaladas. ¿Podríamos haber soñado, 
hace unos años, con un texto tan archicompleto sobre el macizo del Monarca 
del Pirineo? Pues aquí lo tenemos: como dirían los castizos, gestado y parido 
por socios de esta Casa. 
 Ya se sabe la importante presencia que el equipo que ha dado a luz este 
Aneto entre las páginas de la revista Desnivel: las colaboraciones de 
Hernández & Cía, iniciadas desde el nº 184, están a punto de alcanzar el 
número de 26 monografías en fechas cercanas (sobre el nº 277). Sin ánimo de 
ser tildada de exagerada, puede decirse que para las montañas del Pirineo 
Central va a haber un antes y un después a partir de estos minuciosos estudios 
monográficos, pico por pico. ¡El propio Henry Russell hubiera nombrado hijos 
adoptivos suyos a nuestros chicos! 
 Fruto de tales artículos, aparece el libro que hoy nos ocupa, y que podría 
describirse como tan completo como bellamente editado. Con él, nuestros 
consocios han pretendido glosar cuanto puede ser necesario conocer para 
visitar los Montes Malditos, con el añadido de la incorporación, para todas las 
propuestas, tanto de croquis sobre fotografías como del correspondiente 
trazado sobre mapas de la prestigiosa Editorial Alpina. Alberto Hernández y 
allegados han recopilado y resumido cuanta información han juzgado 
imprescindible para rondar todas las vertientes del macizo del Aneto, 
arrancando con unos datos esenciales de toma de contacto: situación, accesos, 
alojamientos hoteleros y campings, refugios, gastronomía, restaurantes, flora 
y fauna, su parque natural, rutas culturales, turismo activo y cultural, guías de 
montaña y visitantes de antaño, fiestas populares, lenguas y toponimia, 
cuentos montañeros, cartografía y bibliografía. Seguido, se sirve una potente 
parte práctica, que prosigue con las rutas fáciles a cimas de 2.000 m., 
primero; las de los tresmiles, después: un listado de 25 ascensiones que 
engloba desde el Turonet de Alba, pico de Paderna o Tuca de Barranc, hasta el 
Aneto, Maladeta o pico de Russell. El tercer bloque se dedica a las 12 
propuestas senderistas, que se agrupan en travesías lineales, circulares por el 
macizo…, e incluso los agotadores tour periféricos. De este modo llegaremos a 
la porción más técnica, que recoge las escaladas (¡¡¡134!!!), tanto en roca, 
hielo y nieve, o sólo  hielo. Todas las grandes clásicas de las trepadas por 
nuestros queridos Montes Malditos parecen estar aquí, desde la popular arista 
de Salenques-Margalida o la de los Quince Gendarmes, hasta el catálogo 
completo del flanco sur de la Maladeta/Abadías y sector de Cregüeña. Sin 
olvidarse de la colección de agujas de Llosás o del Aneto… El apartado 
deportivo se clausura con una reseña de actividades varias donde se brindan 
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los mejores miradores para atisbar el Monarca del Pirineo desde el coche o las 
marchas de iniciación para los más sedentarios. 
 Para cerrar esta reseña, ¿es preciso recordar que el Aneto es la 
montaña-fetiche de Montañeros de Aragón? Desde el mismito 1929, cuyos 80 





3.03. Texto para el cierre: Russell y Espouy 
 Uno de los socios de honor más reputados de Montañeros de Aragón fue, 
sin duda, Raymond d’Espouy. Este galo, nacido en 1892 en Mouléon-Magnoac, 
dispone hoy de una cima de 2.823 m en su honor al norte del pico Cotiella. Sin 
embargo, en tierras hispanas pocos conocen el detalle curioso de que este 
gran pirineísta estuvo emparentado con tres pesos pesados del montañismo 
como Henry Russell, Henri Brulle y Aymar de Saint-Saud. Puesto que nos 
hallamos en pleno Año de Russell 2009, hoy vamos a rescatar un texto de 
Espouy bastante paradójico donde alude, justamente, al Señor del Vignemale. 
 Espouy asistió a la inauguración de la estatua de Russell en Lourdes, en 
1934. Sí: ese monumento para cuyo zócalo se solicitaron a los clubs de la 
vertiente hispana (inclusive a Montañeros de Aragón), piedras de todas las 
montañas ascendidas por el homenajeado… Como pirineísta de pro y como 
familiar suyo, Espouy quedó encargado de realizar un pequeño elogio de su tío 
político. Así cerraría nuestro consocio un discurso que tituló “Russell, el 
topógrafo y el artista”: 
 “Fue la bella época del mountaineering y de las amplias tradiciones 
generosas –proclamó Raymond d’Espouy-: se exploraría, se cartografiaría, se 
describiría, se cantaría, y, sobre todo, se amaría… “Toda mi vida he amado, se 
podría decir adorado, la montaña”, diría Russell. El entusiasmo y la poesía se 
unían a la ciencia, modesta y desinteresada, en la pura búsqueda de la 
dificultad, siempre acompañadas por el fair-play, sin duda con el regusto de la 
lucha y de la alegría por la victoria, pero sin la ignorancia ni las bajezas del 
record o de la competición actuales… 
 ”¿La influencia de Russell? Ciertamente considerable, aunque asimismo 
difícil de precisar. Su figura permanece en altura, pero su herencia queda 
demasiado lejana para poder analizarla con precisión. Así, del águila que 
planea, real, sobre nosotros, sólo su sombra rápida que nos roza de pasada, 
nos emociona… 
 ”A nuestras jóvenes generaciones, que nacieron un poco fuera de estos 
tiempos, Russell todavía les puede enseñar un poco lo que es la admiración. 
Ciertamente muchos, todos quizás, se dicen discípulos orgullosos de un 
maestro que les mantuvo –un tanto cortés e irónicamente- fuera de juego. El 
día en que nadie comprenda ya a Russell, cuando todos se rían de “las 
emociones y de las lágrimas” que llevó hasta la montaña, ese día desearía que 
surgiera rápido de las entrañas de la tierra esa nueva cadena con la que 
soñaban los geólogos… Ella tapará los horizontes manchados, arruinará los 
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viejos relieves y, barriendo tanto las fábricas como los refugios, las presas y 
los postes, los teleféricos y los palacios, todas esas degradaciones impuestas 
por el hombre en su debilidad y en su materialismo, entonces quizás los 
Pirineos reaparezcan mediante el milagro de una bella conquista, de la 
necesidad y de la virtud del esfuerzo”. 
 Ciertamente, éste es un texto que, setenta y cinco años después, todavía 
nos hace meditar, ¿no? 
 
Alberto Martínez Embid 
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EXPEDICIÓN AL MANASLU (23 DE MARZO DE 2009-14 DE MAYO DE 
2009) 
 
1.01. Montañeros de Aragón en el Manaslu: 23 de marzo de 2009 
En unas horas, comenzamos una nueva aventura en el Himalaya nepalí. 
Esta tarde volamos a Katmandú, en Nepal. 
Esta vez, se trata del Manaslu de 8.163 metros, la octava montaña más 
alta del mundo. 
Uno mis pasos a los de Carlos Pauner, en su proyecto de subir a las 
catorce montañas de más de 8.000 metros que existen. Echando la vista atrás, 
ya hemos unido esfuerzos en el Broad Peak, K2, Everest, Dhaulagiri y Lhotse... 
Sin duda, un largo camino... 
 Julio-Agosto de 2009  ı  Anexo del Nº 09 (IVª ÉPOCA) 
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Como durante la primavera pasada, donde grabamos una película sobre 
las expediciones al Dhaulagiri y Lhotse, esta vez también vamos a grabar un 
documental en el Manaslu. 
Esto es posible gracias a la colaboración de Aragón Televisión, Heraldo 
de Aragón, La Caixa y el Ayuntamiento de Zaragoza. A todos estos organismos 
y empresas queremos expresar desde aquí nuestro agradecimiento por hacer 
posible la filmación de una película sobre esta próxima expedición. 
También quiero dar las gracias desde estas líneas a mi Club, Montañeros 
de Aragón y a su Presidente, Ramón Tejedor, cuya inestimable ayuda y 
cooperación, han hecho siempre posible tantos proyectos en las montañas de 
todo el mundo. 
Los que estéis interesados en seguir nuestras andanzas, podéis seguirlas 
en la sección de deportes de los informativos de Aragón TV, enviaremos piezas 
de video vía satélite cada tres o cuatro días. También en la página de Carlos 
Pauner (www.carlospauner.com) aparecerán noticias casi a diario. 
¡Se me olvidaba! los que queráis ver el documental del 2008 "Cara y cruz 
en el Himalaya" sobre la expedición al Dhaulagiri y Lhotse del año pasado, 
podéis verla en Aragón TV el martes 7 de abril a las 23:30 h. Espero que os 
guste: ¡nos costó un gran esfuerzo grabarla! 
Espero que esta vez la guadaña no pase tan cerca como en el 2008 y 
volvamos con una cima más. 





1.02. Hacia el Manaslu: 27 de abril de 2009 
De nuevo nos recibe esta variopinta ciudad de Kathmandu. Ruido, 
bullicio, olores y colores nos traen hermosos recuerdos, aunque no olvidamos 
que nuestra estancia aquí es breve y que tenemos muchas cosas que hacer. 
Hemos sacado de la aduana el cargo aéreo que enviamos hace unos días. 
Hemos chequeado el material, las tiendas, la comida y los equipos. También 
hemos realizado las últimas compras por la ciudad y todo va saliendo bien de 
momento. Cómo no; hemos estado en el Ministerio de Turismo para la firma y 
obtención del permiso de escalada del Manaslu. Vamos a ser un grupo grande: 
dos franceses, dos alemanes, cuatro iraníes, un checo y tres españoles. Sí, no 
me he confundido: tres. Alberto San Martín, de Zaragoza, que planeaba ir esta 
primavera al Cho Oyu, debido a cuestiones burocráticas de los chinos ha 
cambiado de planes y ha decidido unirse a nuestro equipo. Es un buen amigo, 
que ya estuvo conmigo en el Broad Peak en el año 2007 y quiere probar suerte 
en esta montaña del espíritu.  
Pasados todos estos trámites farragosos que, como jefe de la expedición, 
me tocan hacer: estamos listos para partir. Hoy mismo, cogeremos un vehículo 
hasta Arugat y ahí comenzará nuestro peregrinaje hasta el campo base. Van a 
ser nueve días de marcha por los valles de esta bella región. Cambiaremos el 
chip de estos días y podremos relajarnos un poco, sin gestiones por hacer y sin 
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prisas. Vamos a disfrutar de esta travesía y poco a poco nos iremos 
introduciendo en el paisaje de alta montaña. No nos podemos quejar. Todo va 
según lo previsto y nos vamos tranquilos, sabiendo que todo ha quedado 
realizado. Tenemos prevista la llegada al campo base hacia el 7 de abril, y ahí 
instalaremos nuestro pequeño hogar, que nos acogerá durante casi un mes. 
Estoy animado, con muchas ganas de encaramarme hasta la cima de 
este Manaslu y de conseguir dar un paso más en este fascinante proyecto de 
Himalaya.  
Hasta pronto, Kathmandu. Volveremos, más cansados, más morenos, 
más flacos y espero que mucho más felices con la consecución de una nueva 





1.03. A medio camino: 1 de abril de 2009 
Estamos en medio del trekking que nos conduce hasta el campo base del 
Manaslu. Llevamos caminando cuatro días, siempre siguiendo el mismo valle 
hacia el norte, pasando por parajes extraordinarios. Pese a los numerosos 
trekkings  que he realizado en el Himalaya, éste se podría calificar uno de los 
mejores por su belleza, espectacularidad y su soledad. De momento todo 
marcha bien, andamos alrededor de seis o siete horas al día. En un par de días 
llegaremos a la ciudad más cercana al campo base, a Samagon, situada a 
3.300 metros de altura. Una vez allí, descansaremos un día y en otros dos días 
más de trekking llegaremos al campo base. El tiempo ha mejorado algo. Las 
tormentas de los primeros días han dado paso a cielos bastante despejados. 
Por la mañana caminamos bastante bien, y por la tarde pasamos bastante 
calor, dado que la altura a la que nos encontramos es todavía baja, unos 2.000 
metros. 
Nuestra vida se ha convertido en una rutina. Nos levantamos a las seis 
de la mañana, desayunamos y preparamos la carga para los porteadores, que 
van más rápido. Nosotros vamos más despacio, filmando, haciendo fotos, y 
disfrutando de estos espectaculares paisajes de Nepal. De vez en cuando 
paramos en algún pequeño pueblecito a tomar un refresco y al mediodía 
paramos a comer durante un par de horas. Por la tarde andamos unas tres 
horas más, hasta llegar a nuestro destino. Colocamos las tiendas y después de 
cenar nos acostamos pronto con las últimas luces del día. 
Las últimas dos etapas que nos quedan después de Samagon son más 
duras que las precedentes, más largas y con más desnivel. El valle se va 
estrechando mucho, y en ocasiones el camino discurre por tramos excavados 
en la roca. Cada vez hay menos vida en el valle, hay menos pueblos y poco a 
poco vamos entrando en un ambiente de alta montaña. 
Tenemos ganas de llegar, de poder establecernos definitivamente en un 
lugar y dejar de ser nómadas por estos valles del Himalaya. No obstante, 
sabemos que tenemos que esperar todavía. El Manaslu nos espera, solitario, 
aislado, y todavía no hemos podido mirarlo frente a frente. Por lo tanto, calma, 
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vamos a disfrutar de este recorrido sabiendo que cada día nos queda un 
poquito menos para llegar a nuestro destino. Seguramente, dentro de un 
tiempo añoraremos estos paisajes verdes idílicos y las temperaturas 
agradables. Nos encontraremos con un mundo muy distinto, rodeados de hielo, 
con frío y ya inmersos en nuestra peculiar aventura. Hasta entonces, 





1.04. Avalancha en el campo base del Manaslu: 10 de abril de 2009 
Lo peor que me temía en estos días ha ocurrido. Desde los últimos sones 
de la Puya, la nieve ha sido nuestra compañera inseparable tanto de día como 
de noche. Ha caído con fuerza, pesadamente, y a duras penas conseguíamos 
poder retirarla de nuestras tiendas. Como digo, esta situación ha desembocado 
en lo que podía haber sido nuestro final. Ayer a media tarde, sin poder ver 
nada, hemos sentido como si nos alcanzase una tremenda explosión de viento 
y nieve. Una gran avalancha de nieve en polvo, probablemente punta de lanza 
de alguna mucho mayor que ha quedado por el camino, nos ha sorprendido en 
nuestro campo base, sumiéndonos por espacio de uno o dos minutos en un 
infierno de viento y polvo. La tienda cocina ha reventado y ha lanzado al 
ayudante de cocina por los aires. Nosotros nos hemos agarrado al mástil de la 
tienda, aguantando el tremendo impacto y sintiendo durante ese eterno lapso 
de tiempo cómo la nieve se introducía en nuestros pulmones y nos impedía 
respirar. 
Súbitamente, todo ha acabado y hemos podido comprobar que todo 
había sido arrasado. Hemos gritado para saber qué había sido de cada uno, 
pero especialmente me ha agobiado Minma, que no lo veía ni lo oía. En un 
principio, he creído que había sido enterrado tras salir volando y me he puesto 
a escarbar en la nieve como loco. Finalmente, he oído su voz, lejana, viniendo 
hacia nosotros desde el lugar donde había sido lanzado. Qué tremenda alegría 
poderlo ver y saber finalmente que todos sin excepción habíamos sobrevivido a 
tan salvaje embestida. El aspecto del lugar era desolador: varias tiendas rotas, 
todo cubierto por la nieve, incluso palos de tiendas cortados de cuajo. Pero eso 
no importaba ahora. Había que hacer algo, puesto que todavía seguía nevando 
y nos temíamos otro alud fatal. No lo he pensado dos veces. He llamado a 
Mario, mi amigo italiano que está acampado cerca de aquí, en una zona no 
afectada en esta avalancha, y le he dicho lo que ha pasado. No lo ha dudado y 
nos ha acogido a todos por esta noche aciaga. No podíamos permanecer en el 
mismo lugar esperando un segundo embiste. Ha sido una noche tensa, oyendo 
el rumor de otras avalanchas, pensando en la suerte que hemos tenido de 
seguir con vida en esta montaña malvada.  
Al alba, la nieve ha dejado de caer. Hemos bajado a nuestro campo y 
durante unas buenas horas nos henos dedicado a desenterrar todo. Al final el 
balance no ha sido tan malo como esperábamos y hemos podido recuperar casi 
todo lo importante. Algunas tiendas ya no servirán y tenemos algunos equipos 
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dañados, pero esta mañana, bajo el sol, hemos podido volver a ser felices. 
Vamos a descansar tranquilos, sin perder la cara al Manaslu, conscientes de 
que la situación se ha tornado muy peligrosa muy a nuestro pesar y que habrá 
que tener muchas, muchas precauciones. El Manaslu nos ha mostrado su 
fuerza, su ira y nosotros sólo podemos estar felices de haber sobrevivido una 
vez más a una situación no por inesperada, menos peligrosa. El susto se 
pasará, vendrán bellos días de escalada espero y desde aquí mi 
agradecimiento y el de mi gente hacia los italianos, liderados por Mario Merelli, 





1.05. Campo I: 12 de abril de 2009 
Hoy domingo, a las 5:30 h de la mañana, Carlos, Pérez y Alberto han 
salido hacia el campo I. Han conseguido su propósito. Después de cuatro horas 
y media de ascensión, han llegado al campo I, a 5.800 metros de altura. Lo 
han montado, han descansado, y se han vuelto a bajar al campo base.  
Hoy había varios grupos subiendo hacia el campo I, lo que ha sido de 
ayuda a la hora de ir abriendo huella, pues había mucha nieve después de las 
grandes nevadas de estos días pasados.  
Ahora descansan en el campo base. Si el tiempo es bueno, su plan es 
descansar durante dos días en el base, y después salir hacia el campo I, 






1.06. Nuevos campos y nuevos compañeros: 14 de abril de 2009 
Después de los sustos diversos a causa de la gran nieve acumulada y los 
aludes, parece que el tiempo es mucho más estable. Hemos dejado varios días 
de sol para que la montaña purgue su capa de nieve inestable y hace dos días 
nos lanzamos para arriba. El objetivo, obvio: montar el campo 1 a una altura 
de unos 5.750 m y bajar. Todo marchó perfecto y dadas las buenas 
condiciones también aprovechamos para filmar y sacar fotos. En unas cuatro 
horas y media llegamos a ese lomo de nieve, al pie de una parte más inclinada 
de la pared. Parece un sitio bastante seguro, aunque de ahí al campo 2 parece 
que la cosa se complica un poco más. Bajar fue bastante más rápido y en poco 
tiempo estábamos ya de nuevo en el campo base, descansando tras el 
esfuerzo. Allí nos encontramos a nuestros nuevos compañeros, recién 
llegados: Radek, un checo con el que ya hemos coincidido en algún otro monte 
y cuatro iraníes, muy jóvenes y muy graciosos. Sólo uno de ellos habla algo de 
inglés y va a ser su primera experiencia en una montaña de 8.000 metros para 
todos. Uno de ellos es bastante religioso y todos los días reza hacia La Meca 
con fervor, aunque el primer día estaba un poco desviado de rumbo (justo 
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hacia el otro lado) y al decírselo, primero se quedó desconcertado un buen 
rato, y tras consultar con sus compañeros, corrigió la deriva de sus oraciones y 
todos nos reímos bastante. Pasamos un buen rato. Desde entonces, Pérez me 
ha bautizado como "el Mulah Pauner" por mi interés en sus oraciones.  
Hoy el tiempo sigue bueno y no hemos tenido ninguna novedad 
significativa. Llevamos ya más de una semana viviendo en el campo base a 
casi 5.000 metros y hemos podido ya montar el campo 1. Tras estas jornadas 
de descanso, mañana tenemos planeado subir de nuevo al campo 1, con 
intención en esta ocasión de dormir allí, para continuar, si el tiempo nos lo 
permite, al día siguiente hasta el emplazamiento del campo 2, a unos 6.500 m. 
Pero bueno, planes son planes y habrá que ver como va todo. Ahora 
prepararemos nuestras cosas y nos concentraremos para dar un paso 
importante en esta expedición, en los días venideros. Estamos muy animados, 
puesto que el tiempo nos está respetando y sólo queremos que nos respete un 
par de días más y así avanzar de forma adecuada en la aclimatación. 





1.07. Última hora: 16 de abril de 2009 
Carlos, Javier y Alberto subieron ayer al campo 1, con la idea de dormir 
allí y subir hoy por la mañana hasta el campo 2, montarlo, y dependiendo del 
tiempo, pasar allí la noche para dar un paso más en su aclimatación. Pero 
contrario a lo que predecían los partes meteorológicos, ayer por la tarde, 
mientras se encontraban en el campo 1, empezó a nevar con fuerza. Después 
de haberles estado nevando durante toda la noche, y ante el riesgo inminente 
de avalanchas, esta mañana muy temprano han decidido bajarse al campo 
base, desde donde ha llamado Carlos a las 11 de la mañana. Acababan de 
llegar los tres: Javier, Alberto y él.  
Esta mañana, el tiempo era mejor, pero por la tarde ha comenzado a 
nevar de nuevo intensamente. Han caído unos 50 centímetros de nieve. 
Aunque los partes no preveían nieve hasta el viernes, no ha sido así, y esto ha 
evitado que hayan podido dar un paso más en su proceso de aclimatación. 





1.08. Última hora: 20 de abril de 2009 
Hoy a las 5:00 h de la mañana Carlos, Javier y Alberto han salido del 
campo base.  
Alberto se ha quedado en el campo 1, y Carlos y Javier han subido y 
montado el campo 2, a 6.400 metros de altura. Pasarán la noche allí y mañana 
por la mañana comenzarán el descenso hasta llegar de vuelta al campo base. 
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Había mucha nieve y han llegado cansados pero se encontraban bien y el 
tiempo era bueno.  
 
Carolina Pueyo  
 
 
1.09. Visto y no visto: 22 de abril de 2009 
Así ha sido nuestra salida al campo 2 de esta montaña: vista y no vista. 
Salimos a las 6:00 h de la mañana y a las 14:00 h estábamos en el campo 2, a 
6.400 m de altura. Mucho desnivel, si, pero también la satisfacción de 
evitarnos un día de más en el campo 1 y de esta forma haber sufrido un día 
menos en la altura. Al día siguiente a las 12:00 h de la mañana, 
descansábamos de nuevo en el campo base. Ha sido una incursión rápida y 
efectiva. Sobre esto hay varios estilos. Hay gente que prefiere rondar mucho 
tiempo por la altura, haciendo que su cuerpo se aclimate a base de sufrir en 
altitud y otros que preferimos hacer incursiones específicas, muy concretas, de 
tal forma que sirvan de estímulo al organismo y que con descanso y buena 
alimentación en el base, dicho estímulo se transforme en aclimatación. De 
hecho, hoy me alegro de ser partidario de este sistema, porque ha habido un 
cambio inesperado de tiempo y mucha gente que andaba todavía por el campo 
1 y 2, se han visto sorprendidos por muy mal tiempo y estarán bajando en 
estos instantes con un riesgo importante debido a la gran cantidad de nieve 
que ha acumulado la montaña durante la noche.  
La verdad es que estas montañas son peligrosas y cuanto menos tiempo 
se encuentre uno dentro de ellas mejor, puesto que reduce las posibilidades de 
que algo malo te suceda. Javier y yo ya hemos cumplido nuestro objetivo de 
dormir en el campo 2 y tenemos allí todo el material para poder montar el 
campo 3 en el siguiente ataque e incluso tentar la cima según nos 
encontremos. Así pues, ahora vamos a descansar tranquilos durante cuatro o 
cinco días, dejando que nuestro organismo se acople a la nueva situación 
propuesta y en el momento que tengamos una meteo favorable, volveremos 
de nuevo al campo 2, intentaremos poner el 3 y asediaremos la tan anhelada 
cima.  
Mucho queda todavía, pero la verdad es que de momento todo va 
saliendo según lo previsto, pese a la gran cantidad de nieve que presenta esta 
temporada la montaña. No en vano hay mucha gente en esta expedición y eso 
hace que el mantenimiento de la huella se más o menos constante, porque de 
otra forma, habría sido muy, muy difícil haber llegado hasta donde lo hemos 
hecho. Coreanos, italianos, andaluces, japoneses, etcétera, se arremolinan en 
el campo base y mediante el trasiego diario a los campos de altura, el camino 
va quedando bien marcado, aunque también es verdad que en una nevada 
como la de esta noche, de casi 40 cm, todo queda tapado y mucho trabajo se 
va al traste.  
En fin, así es esta montaña. Cortos periodos de buen tiempo sazonados 
por nevadas nocturnas, que a la postre, va a suponer la principal dificultad con 
la que vamos a tener que pelear en este Manaslu del 2009. 
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1.10. Fanfarrias de la gloria: 24 de abril de 2009 
Ya suenan a lo lejos los sonidos de la batalla. Mañana comenzaremos 
nuestra peculiar odisea en la altura. Los partes meteorológicos nos prometen 
tres días de buen tiempo y luego desastroso, así que no hemos tenido mucha 
opción. Hay que probar, hay que pelear por primera vez cara con cara con la 
montaña y probar suerte.  
Mañana haremos 1.600 m de desnivel hasta el campo 2, para continuar 
pasado con todo a cuestas para tratar de poner el campo 3, a 7.400 m de 
altura. Al día siguiente será el definitivo, donde nos veremos las caras con la 
altura extrema y donde tendremos que sacar hasta la última gota de energía 
de nuestros cuerpos. Si todo va bien, alcanzaremos la cima a primeras horas 
de la mañana y si no, bueno, cada cual vivirá su particular aventura. Vamos un 
buen grupo de gente, puesto que la lectura de la situación no ofrece muchas 
alternativas.  
Hoy el sol brilla sobre nosotros y ha comenzado a soplar viento de China, 
augurio de buen tiempo. Lo hemos celebrado con un buen bacalao al pil pil, 
que nos ha sabido a gloria, aunque no en vano nos ha hecho pensar en lo 
efímera de nuestra situación y que en unas horas estaremos en un lugar muy 
diferente, mucho más hostil y embelesados por los sonidos de la cumbre que 
ocuparán todos nuestros sentidos.  
Allá vamos, con ilusión, con fuerza, con convencimiento y con las ganas 
suficientes para alzarnos hasta los 8,163 m del Manaslu. Ojala todos los 





1.11. Preparando el día-D: 24 de abril de 2009 
Tras bajar de dormir en el campo 2, antes del último cambio de tiempo 
que nos rozó los talones, estábamos tranquilamente descansando en nuestro 
Campo Base, cuando las cambiantes previsiones de la meteo nos han dado 
tres días de buen tiempo hasta el 27. No se pueden dejar pasar. Así que 
nuestra rutina ha cambiado, y una cierta agitación nos envuelve ahora. En 
lugar de echar la siesta estamos pensando detenidamente que ropa coger, que 
guantes o que calcetines. Aunque es un ritual repetido mil veces, como quien 
selecciona cuidadosamente que juego -muy completo- de friends coger debajo 
de una potente vía de roca... nosotros miramos nuestro equipo una y otra vez 
en este día "D-1". A las dudas y dificultades de la propia ascensión, se une el 
tema de la filmación. Nos llevamos una de las cámaras de alta definición y, 
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como nunca se sabe, llevamos otra en reserva. Baterías, cintas, tarjetas... un 
poco de todo para salvar cualquier imprevisto.  
Cada gramo importa el día de cima, así que se trata de llenar la mochila, 
y luego dejar la mitad de las cosas... y así varias veces... Como la última 
salida, mañana iremos directos a nuestro C2 saltando el C1. Una noche menos 
en altura, un poco menos de desgaste. Y unos pelopos menos que 
saborear. Luego a tentar la suerte y las fuerzas hacia el C3 y el día 27 a cima. 
Esperamos que el tiempo, la salud y las fuerzas nos acompañen y podamos 
bajar con bien de esta montaña que nos cobija desde hace casi un mes. 
 Hasta la vuelta. 
  
Javier Pérez  
 
 
1.12. En el campo 2: 25 de abril de 2009 
Hoy a las 12:00 h del mediodía hora española, 16:00 h de la tarde en 
Nepal, ha llamado Carlos desde el campo 2. Acababan de llegar ahí los tres, 
Javier, Alberto y él. Ahora tenían que hidratarse y comer algo. Estaba 
animado, contento al contar que el día había sido buenísimo, sin una sola nube 
en el cielo, el mejor día de toda la expedición. Aunque empezaba a soplar el 
viento, los partes dicen que parará el día 27, que es el día que planean hacer 
cima. 
Junto con nuestros alpinistas estaban también en el campo 2 los 
italianos, los coreanos y el portugués Joao García. Todos pasarán allí la noche. 
Carlos, Javier y Alberto piensan salir hacia el campo 3 a las 6:00 h de la 
mañana. Comentaba que será una jornada muy dura, pues tienen que subir 
1.000 metros de desnivel, desde los 6.400 metros que están ahora, hasta los 
7.400 metros, donde quieren montar el tercer campo. Además tienen que subir 
hasta allí con todo el material necesario para montar este campo, y no hay 
nada de huella.  
Esperaremos a que mañana puedan subir bien al campo 3 y nos llamen 
desde allí. Si es así, su plan es dormir allí mañana, y salir hacia cima al día 





1.13. Dificultades a 7.100 metros: 26 de abril de 2009 
Carlos ha llamado a las 13:00 h de la tarde, hora española. Él y 
Javier se encontraban a poco más de 7.100 metros, junto con los 
italianos, que son unos quince, y el portugués Joao García, más o 
menos unas veinte personas. Alberto ha decidido bajarse y se 
encontraba descansando en el campo 2.  
El tiempo, excepto una pequeña nevada durante la ascensión, 
les ha acompañado. Pero cuando han llegado a la cota donde se 
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encuentran ahora, se han encontrado con un muro de unos 200 
metros, totalmente sin equipar y bastante peligroso. Sabían con lo 
que se iban a encontrar pero pensaban estaría en mejores condiciones 
y algo equipado, pero no ha sido así. Todos los montañeros han 
coincidido en que en este muro, con esas condiciones, hay que fijar 
cuerda, debido a su peligrosidad, y no puede hacerse de noche (allí ya 
son las 17:00 h de la tarde). Por lo tanto van a pasar allí la noche, 
han montado la tienda bajo un sérac, y mañana fijarán el muro e 
intentarán pasar la noche a 7.500 metros. Así pues, el día de cima se 
retrasa de momento un día, hasta el martes 28, cuando, si el tiempo 





1.14. ¡Ataque a cima!: 27 de abril de 2009 
Carlos ha llamado a las 8:00 h de la mañana, hora española. ¡El ataque a 
cima sigue adelante! Se ha fijado cuerda en los tramos más complicados del 
muro. Esta noche Carlos y Javier dormirán en el mismo campo 3 que montaron 
ayer, y sobre las 10:00 h de la noche saldrán hacia la cima. Los dos están muy 
ilusionados, algo cansados después de dos noches en altura, pero se sienten 
fuertes para afrontar la dura jornada que les queda para poder poner sus pies 
a 8.163 metros, en lo alto del Manaslu. Esperemos que el tiempo aguante y 





1.15. Última hora del ataque a cima: 28 de abril de 2009 
A las 7:00 h de la mañana hora española, ha llamado Carlos. Estaba 
exhausto. Se han encontrado la ruta en muy malas condiciones, nada 
parecidas a las que esperaban. Han tenido que fijar cuerda en muchos tramos 
y la ascensión ha tenido que ser muy lenta. Sobre las 9:00 h de la mañana, 
hora de Nepal, Pérez y otros atacantes a la cima se han dado la vuelta. Carlos 
ha seguido con algunos montañeros italianos, y cuando ha llamado se 
encontraba a unos 400 metros de la cima, a unas tres horas. Ha comentado 
que lo iba a intentar pero que no sabía si tendría fuerzas. Seguiremos 





1.16. Dura renuncia a 8.100 m, a 60 m de la cima: 28 de abril de 2009 
Ha llamado Carlos a las 11:30 h. Estaba en ese momento a 7.500 
metros. Los italianos se han dado la vuelta antes, él ha llegado a 8.100 
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metros, a tan sólo 60 metros de la cima. Debido al intenso viento, no ha 
podido avanzar. Según él, era caminar hacia la muerte. Como os podéis 
imaginar, aparte de exhausto y totalmente agotado, estaba hundido 
moralmente. Tanto esfuerzo para quedarse a tan sólo 60 metros... Pero todos 
sabemos que estas decisiones son las que hacen de Carlos un excelente 
montañero, que sabe cuándo hay que renunciar, por durísimo que sea. Ahora 
tiene que destrepar el muro e intentar llegar al campo 2 antes de que 
anochezca, y su pudiera, al campo base, pues decía que estaba muy 
perjudicado por el cansancio y por la altura. Esperamos que tenga un buen 





1.17. Carlos y Javier cerca del campo 2: 28 de abril de 2009 
A las 15:40 h, hora española, casi las 19:30 h en Nepal, ha llamado 
Carlos. Javier lo había esperado en el campo 3, y estaban bajando juntos. 
Cuando han llamado se encontraban a media hora del campo 2. Como en ese 
campo no hay muy buena cobertura, han llamado antes de llegar. Querían 
bajar hasta el campo base pero como es ya tarde, estaban pensando en 
quedarse en el campo 2 a dormir. Si es así, mañana cuando lleguen al campo 
base volverán a contactarnos. Si al final deciden bajar al base, que no lo 






1.18. Como arena entre los dedos: 20 de abril de 2009 
Como la arena entre los dedos se ha escapado la cima del Manaslu. A las 
16:00 h de la tarde, con un enorme cansancio acumulado por los duros días 
vividos, observaba los últimos metros barridos por el viento y tomaba la difícil 
decisión de dar la vuelta. A 8.100 m de altura todo depende de ti, de tus 
fuerzas, del estado de la ruta, del viento y de tus sensaciones propias. Eres 
libre, como el mismo viento que sopla y a la vez eres esclavo de tu destino. 
Todo o nada. La gloria o la muerte. Todo se decide en unos pocos eternos 
segundos y ayer, mi decisión a 60 metros de la cima fue la de dar la vuelta. 
Nada es gratis en este mundo y nuestra historia en este monte ha sido dura y 
larga. Subimos el día 25 al campo 2 a 6.300 m de altura. Sin novedad, 
partimos al día siguiente al campo 3 a 7.100 m (en nuestro caso). Íbamos 
ligeros, sin mucho equipo, con la convicción de salir para cima al día siguiente. 
Así lo hicimos, pero una zona muy vertical nos complicó la vida y junto con los 
italianos y el portugués Joao, decidimos trabajar un poco allí y dejar el ataque 
a cima para el 28. Así fue y eso nos obligó a pasar todo un día en esa alta 
cota, con frío y penuria. Esa noche, a las 2:00 h de la mañana, arrancamos, 
pasamos la zona más difícil que ya habíamos equipado y continuamos con frío 
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y viento. Fuimos progresando, encontrando zonas delicadas que equipamos 
convenientemente, pero a la vez fuimos perdiendo mucho tiempo, llegando al 
collado a 7.400 m a las 8:00 h de la mañana. Había merecido la pena el 
esfuerzo, porque ahora el retorno hacia abajo estaba bien asegurado, pero el 
costo de tiempo y de fuerzas había sido enorme. Desde ahí, Joao con gran 
aclimatación debido a la permanencia de más de siete semanas en este lugar 
en anteriores intentos, escapó hacia la cima. Los italianos y yo, muy 
desgastados por los tres días de trabajo y con menos aclimatación adquirida, 
salimos también. Javier, valoró la lejanía de la cima y sus fuerzas y decidió 
quedarse a esperar acontecimientos a 7.400. Poco a poco y con gran esfuerzo 
fuimos ganando altura. Una hora, dos, siete horas y los italianos se dan la 
vuelta. Hace mucho viento arriba, me dice Mario y estamos muy rotos. Yo le 
digo que creo que voy a hacer lo mismo, pero que sigo un poquito más. Ya veo 
la cima, la puedo tocar con los dedos, pero efectivamente, el viento es muy 
muy fuerte. Joao que ya ha bajado de cima, nos ha dicho que empezaba a 
soplar cuando el bajaba. Llevo catorce horas ascendiendo, he pasado más de 
cuarenta y ocho horas por encima de 7.000 metros, el viento trata de 
arrancarme de mis botas. Pienso, dudo, queda tan poco, pero al final lo veo 
claro. He subido hasta aquí realizando un gran trabajo. La ruta está abierta, 
tengo tiempo y sinceramente, me apetece llegar a esta cima con poderío, 
disfrutar de la cumbre y no arriesgarlo todo en una sola carta. Así que sin 
pensarlo mucho más, una vez tomada la decisión me voy para abajo. Me junté 
con Javier, que esperaba en el campo 3, y ya de noche llegamos al campo 
base, rotos, pero contentos de la decisión tomada. Han sido unos días muy 
duros, pero la verdad es que me encuentro muy bien físicamente y sin ninguna 
secuela. Ya tengo toda la aclimatación necesaria y posible, y ahora me voy a 
recuperar con descanso y tranquilidad. Sólo espero que en estos días no haya 
ningún temporal excesivo de nieve que tape las cuerdas y así, en unos pocos 
días, poder volver para arriba para buscar lo que me pertenece, la cima del 
Manaslu, a la que le hice un guiño y le dije en voz muy baja, nos vemos dentro 
de unos días, no te olvides. Como siempre, las espadas siguen más altas que 
nunca y la rendición, bueno, la verdad es que es un término que no conozco 





1.19. Tensa espera: 6 de mayo de 2009 
Como no podía ser menos, ha llegado el momento estelar del 
protagonismo de los partes meteorológicos. Todos coinciden en que la 
situación no es buena y que la inestabilidad es la dueña de estos lares. Los 
cruzamos entre los distintos equipos que estamos aquí y encontramos 
coincidencias, aunque también severas divergencias. Tenemos un amigo, 
bueno, amigo de Joao García y ahora un poco nuestro también, que es Vitor 
Baia. Él nos manda su análisis del tiempo en esta montaña y cada día recibo 
un cordial mensaje suyo. No se muestra muy optimista de momento y me dice 
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que hay una pequeña posibilidad de un día medio bueno de cima para el 9. Yo 
le agradezco desde aquí, y con todo corazón, sus desvelos y voy a valorar esa 
posibilidad. Ello implicaría salir mañana y aunque ese día no promete ser una 
gloria, podría ser nuestra pequeña oportunidad. Los suizos y austriacos tienen 
partes similares, pero ellos predicen una mejoría a más largo plazo.  
Así que nada, hechos un lío con los partes y sin encontrar esos malditos 
dos días de bueno necesarios para subir con optimismo y alegría. Siempre es 
igual, ha comenzado esa guerra psicológica que te va taladrando las entrañas, 
que te hace decir "mañana salgo" y a los cinco minutos justo lo contrario. No 
sé, tengo que reunirme conmigo mismo esta noche y tomar una decisión, 
difícil, que entraña mucho esfuerzo y riesgo y que sea cual sea, no va a ser al 
100% deseada. Probar y quemar un importantísimo cartucho o aguardar más y 
esperar a que una buena ventana llegue, ¿si es que lo hace?  
En verdad os digo que no lo sé y me arde el cuerpo de ganas de subir, de 
pelear, de terminar, pero también sé que quemarse hasta allá arriba y luego 
no poder llegar por el viento, es algo que ya conozco y te destruye el ánimo.  
En fin, de cualquier forma pronto habrá que decidirse, así que pronto 
cambiará el tipo de angustia, supongo. Nada más, agradecer a mi amigo Pérez 
toda su inestimable colaboración y amistad. Siento que él ya no pueda 
acompañarme arriba, pero antes de nada son sus dedos. Desde aquí apoyará, 
empujará o aguantará conmigo si es menester hacerlo durante un tiempo más. 





1.20. Ataque a cima: 9 de mayo de 2009 
Carlos ha salido esta mañana del campo base, junto con Phemba, el 
sherpa de la expedición, y el montañero italiano Mario Panzeri. Han llegado al 
campo 2, a 6.400 metros, a las 16:00 h de la tarde. Durante más de una hora 
han estado paleando nieve ya que la tienda estaba totalmente cubierta. Ha 
sido un duro trabajo que les ha cansado mucho. A las 17:00 h de la tarde, 
hora de Nepal, se disponían a hidratarse, comer algo y descansar, para 
mañana salir hacia el campo 3, a 7.100 metros, si el tiempo lo permite.  
Suben con la idea de intentar hacer cima la mañana del sábado, 9 de 
mayo. Ese día, dan viento fuerte a media mañana, por lo que intentarán salir 
del campo 3 muy pronto, sobre las 21:00 ó 22:00 h de la noche, y así poder 
llegar a la cima antes de que el viento empiece a soplar demasiado fuerte. 
Esperamos que el viento no se adelante, el tiempo les sea favorable, sus 






1.21. Hasta luego, Manaslu: 13 de mayo de 2009 
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Carlos y Javier han decidido dar por finalizada la expedición. Los dos 
últimos días ha habido nevadas de metro y medio de espesor. El campo 2 y el 
campo 3 han quedado totalmente enterrados. Y hoy han recibiendo una 
previsión meteorológica pésima para los próximos días, con intensas nevadas y 
vientos que superarán los 100 km por hora. Con todo esto, lo han visto claro. 
Con lástima por todo el duro esfuerzo realizado, y con satisfacción porque han 
hecho todo lo que han podido, dicen adiós al Manaslu.  
Bueno, dicen un "hasta luego", porque un día volverán a luchar por la 





1.22. Basta: 14 de mayo de 2009 
Todo es esta vida tiene un límite y nosotros ya lo hemos alcanzado en 
esta expedición. Llevamos cuarenta días al pie de esta montaña. En los últimos 
tres días ha nevado tanto, que hemos acumulado en el campo base casi dos 
metros de nieve. Los campos de altura, ya instalados, han desaparecido bajo 
una cantidad mayor del blanco elemento. Las cuerdas, bueno, ni rastro. Hemos 
esperado pacientemente dentro de nuestras enterradas tiendas y hoy, día 14 
de mayo, nos han llegado los nuevos partes que nos dan tres días de bueno y 
luego viento y nieve. Me da la risa. La montaña necesita por lo menos seis días 
de bueno para que se limpie, para que vuelva a ser segura. Hay que volver a 
instalar todo de nuevo, porque pensar en encontrar las cosas bajo toneladas 
de nieve, creo que no es posible. En fin, que no se puede luchar contra los 
elementos. Desde aquel día 28 de abril en el que llegamos tan cerca de la 
cima, todo ha ido a peor y poco a poco la situación de la montaña ha ido 
degradándose. Nuestro tiempo se acaba y nuestro ánimo también. En 
ocasiones como ésta es duro tomar la decisión, pero hay que hacerlo. Basta, 
ya hemos entregado bastante al Manaslu por este año. A casa. Una vez dado 
este difícil paso, sólo queda que volver lo antes posible y comenzar a tratar 
nuestros maltratados organismos. Javier, con sus congelaciones, tiene 
problemas para caminar tantos días hasta la civilización. Afortunadamente, 
nuestro ángel de la guarda, en este caso nuestra aseguradora FIATC, vigila de 
cerca y con diligencia nos han proporcionado los medios necesarios para un 
rápido regreso. Así que pronto estaremos en casa, con el alma quebrada por el 
ingente esfuerzo baldío realizado y con el cuerpo roto por obra y arte del aire 
liviano de la altura extrema. Una expedición más que pasa. Sabemos que esto 
es así, hay veces que todo se conjuga para que con esfuerzo y tesón se llegue 
a la cima y en otras ocasiones, como ahora, la montaña nos marca sus límites 
y se hace dueña de sus dominios, expulsándonos con determinación. 
Volvemos, contentos por haber peleado con valentía y haber dado la cara en 
todo momento. Cansados por unas condiciones infernales, difíciles de explicar 
en estas líneas. Ilusionados, por ver a los nuestros y regresar a nuestra 
maravillosa tierra. En definitiva, satisfechos por nuestro trabajo en una 
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montaña espectacular, bella y que, de momento, nos ha vetado su blanca 
cima. Será en otra ocasión. 
 
Carlos Pauner 
 
